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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan dasar dan prinsip-prinsip 
perkawinan ajaran kejawen dan islam tentang perkawinan dan (2) Mendeskripsikan 
tata cara adat perkawinan menurut perspektif hukum islam. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian ini ialah penelitian kepustakaan atau Library reasearch, 
yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan sebuah data atau sebuah karya 
ilmiah yang nantinya bertujuan dengan sebuah obyek penelitian atau dalam 
pengumpulan data yang sifatnya kepustakaan, atau melaksanakan untuk memecahkan 
sebuah masalah yang dasarnya tertumpu pada sebuah penelaahan yang kritis dan 
sangat mendalam pada bahan- bahan pustaka yang cukup relevan. Hasil dari 
penelitian ini ditemukan (1) bahwa prinsip dan dasar pernikahan kejawen adalah 
semua itu didasarkan atau berprinsip pada hari, tanggal dan bulan yang baik dan 
cocok untuk dilangsungkan proses perkawinan itu. Adapun masyarakat yang sampai 
saat ini nampak memegang teguh adat kejawen adalah masyarakat jawa tengah dan 
(2) Islam menanggapi bahwa, pekawinan yang dilakukan oleh masyarakat jawa 
(melakukan adat kejawen) adalah termasuk perbuatan syirik. 
 




This study aims to (1) describe the basics and principles of marriage in the teachings 
of kejawen and Islam regarding marriage and (2) describe the customary procedures 
for marriage according to the perspective of Islamic law. The research method used 
is this research is library research or library research, namely research carried out in 
collecting data or a scientific work which will later aim at an object of research or in 
collecting data that is library in nature, or carrying out to solve a problem that is 
basically focused on on a critical and very in-depth study of quite relevant library 
materials. The results of this study found (1) that the principles and basics of kejawen 
marriage are all based or principled on a good day, date and month and are suitable 
for the marriage process to take place. As for the people who until now seem to hold 
fast to kejawen customs, they are the people of Central Java and (2) Islam responds 
that, marriages carried out by the Javanese people (performing kejawen customs) are 
included in the act of shirk. 
 
Keywords: Kejawen Weddings, Wedding Procedures, Primbon, Javanese 
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